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HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DAN VOLUME 
OKSIGEN MAKSIMAL (VO2 MAKS) DENGAN METODE QUEEN’S 




Remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas 
diri. Remaja awal (12-15 tahun), pada masa ini remaja mengalami perubahan 
jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif 
sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak 
mau dianggap kanak-kanak lagi namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-
kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak 
stabil, tidak puas dan merasa kecewa (Siswanto 2004) . 
 
Indeks massa tubuh (IMT) adalah nilai yang diambil dari perhitungan 
antara berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) seseorang. IMT tidak mengukur 
lemak tubuh secara langsung, tetapi penelitian menunjukkan bahwa IMT 
berkorelasi dengan pengukuran secara langsung lemak tubuh seperti underwater 
weighing dan dual energy x-ray absorbtiometry (Strawn et al., 2002). 
 
VO2 maks adalah hasil dari curah jantung maksimal dan ekstraksi O2 
maksimal oleh jaringan, dan keduanya meningkat dengan latihan. Perubahan yang 
terjadi pada otot rangka dengan latihan adalah peningkatan jumlah mitokondria 
dan enzim yang berperan dalam metabolisme oksidatif. Terjadi peningkatan 
jumlah kapiler dengan distribusi darah ke serat otot menjadi lebih baik. Efek akhir 
ialah ekstraksi O2 yang lebih sempurna dan akibatnya untuk beban kerja yang 
sama, peningkatan pembentukan laktat lebih rendah. Peningkatan aliran darah ke 
otot menjadi lebih rendah dan karena hal ini, kecepatan denyut jantung dan curah 
jantung kurang meningkat dibanding orang yang tidak terlatih (Ganong, 2001). 
 
Jenis penelitian ini adalah Observasional. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2008). Metode 
pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah survei cross 
sectional, artinya peneliti mempelajari korelasi antara Indeks Massa Tubuh (IMT) 
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Latar Belakang : Indeks massa tubuh (IMT) adalah nilai yang diambil dari 
perhitungan antara berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) seseorang. Interpretasi 
IMT tergantung pada umur dan jenis kelamin anak, karena anak lelaki dan 
perempuan memiliki lemak tubuh yang berbeda. 
Tujuan :  Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dan Volume Oksigen 
Maksimal (VO2 Maks) dengan metode Queen’s College Step Test pada remaja 
usia 13 – 15 tahun di SMPN 4 Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah Observasional. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah survei cross sectional, artinya 
peneliti mempelajari korelasi antara Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap 
kebugaran jasmani responden pada satu saat / point time approach 
Hasil :  Hasil  uji statistik menunjukkan tidak adanya hubungan antara Indeks 
Massa Tubuh dengan VO2 Maks siswa di SMPN 4 Sukoharjo dengan nilai 
p=0,779. Hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif 
dengan korelasi yang sedang pada anak laki-laki dan tidak terdapat hubungan 
pada anak perempuan antara IMT dengan VO2 Maks dengan nilai r<0,05 dan 
r>0,05. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dan 
Volume Oksigen Maksimal (VO2 Maks) dengan metode Queen’s College Step 
Test pada remaja usia 13 – 15 tahun di SMPN 4 Sukoharjo. 
 
kata kunci : Indeks Massa Tubuh (IMT), Volume Oksigen Maksimal (VO2 Maks) 
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Background : Body mass index (BMI) is taken from the calculation of the value 
of between weight (BW) and height (H) a person. An interpretation of a BMI 
depending on the age and sex children, for the boys and girls has fatty of different 
bodies.  
Objective : To know the relationship of body mass index and a maximum 
Volume of oxygen (VO2 Max) and method Queen's College Step Test on teens 
ages 13-15 years in SMPN 4 Sukoharjo. 
Research Methods : Research is observational. The approach used in this study 
is a quantitative approach. Method approach will be used in this study was a cross 
sectional survey, meaning that researchers studied the correlation between body 
mass index (BMI) of the respondents to the physical fitness of the current / time 
point approach 
Results : Statistical test results showed no association between body mass index 
with VO2 Max student at SMPN 4 Sukoharjo with p=0,779. The results of this 
study concluded that there was a moderate negative correlation to the boys and 
there was no correlation between BMI in girls with VO2 Max with r <0.05 and r> 
0.05. 
Conclusion : No relation between body mass index (BMI) and the volume of 
oxygen maximum (VO2 Max) by the method Queen’s College Test Step on teens 
ages 13-15 years in SMPN 4 Sukoharjo. 
 
Keywords : Body mass index (IMT), the maximum Volume of oxygen (VO2 
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